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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
Commencement 
May 27, 1973 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
INVOCATION 
Reverend William R. Rathgeb 
Associate Pastor 
Saint Mary's Church 
Kittanning, Pennsylvania 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Donald F. Shula 
Head Coach 
Miami Dolphins Football Team 
CONFERRING OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF AWARDS 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S.J. 
President of John Ca1·roll University 
BENEDICTION 
Reverend Carl J. Burlage, S.J. 
Director, Honors Program 
Loyola University, Chicago 
Recessional 
(Organ courtesy of Lukas Music 
5160 Wilson Mills Road, Cleveland 44143) 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Laurence V. Britt, S.J., S.T.L., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Arts in Classics 
Gary Lewis Brancae 
Lawrence John Kurowski 
Michael Joseph Miller, 
cum laude 
Bachelor of Arts 
Penelope Ann Adams 
'" Michael John Adrian. 
ma.gna cum laude 
'" Olusoji Joseph Agunloye 
,J o Anne Clare Allen 
nobcrt I. Allenick 
Prank Joseph Amato 
Lindn Susan Anderson 
C:hnri Ho Anita Andonian 
I ,1111 m L onh Andonian 
(lol'llld Anthony Argentieri 
l'rwl An Lhony Al'gentieri 
I( I'I HLIIln J u l'Jtto Azelis 
I•: IPHIIOI'(\ ltuLh Bnl'rett 
I ,Jill I'll Mnl'io Bnrtolo 
I IIi I'Oid 'l'hCHtliiH 
llr •r rl'dHWO I' Lh, .Tr. 
I ,I IW I'tlllt'l l lhwld ll1wlcot· 
<!Jirroo•rl l'hlll1p llmuluu, 
1°11/// ft11tt/ t1 
' l'hu11111 ~ W 1111,1•1· llt ii'J{I\1' 
' l 'huuur ~ I 'r •llil' ll liiJII'II 
I l11 l ,II;; A 1111 llln1 
l •: ll ~r. uht~lh Wlhwu lllrL, 
I' II/II ftr fff{ ll 
·'"'"'PII l'rrlllt•lt Aloyl'llll • 
II hllw 
,Jrrhll !lllll ll ntc llhttii\V, 
I ' ll ttl '" 1111!1 
·'""'''" Mrr olu 1111111 ll lllllonolr !J1rllir ol1111 llh111111 
l oiiWIIIIII'I I ofllhll Jllt'l'hlrllll\1' 
+Iii 11/IIU•II/ilt, 
M. Rebecca Bode 
Gerald Mark Bodnar 
Daniel Francis Bowman 
Michael Thomas Boylan 
Joseph Anthony Braidish, 
magna cum laude 
Nancy Lucyle Brinck, 
cum laude 
Gertrude Elizabeth Bumm 
James Joseph Burant 
William O'Neill Burke 
Thomas Dietrich 
Burlage II 
Elizabeth Ann Burrell 
William Rogel' Caine, Jr., 
cum laude 
Patricia Lee Cancilla 
'" Raymond Joseph Capek 
"'David Timothy Carden 
"'Rodney Anthony Carlone 
William Kevin Cawley, 
magna cum laude 
'l' homnR Elliot Cecconi 
Jtlt'luu·d Andrew Cheap, 
?iln{1un on?n laude 
,J ohu ,I oHoph Chmiolocki, 
?lilT 11 ~~~~ 011.m laudo 
"' J( rll' tl rr ll u mpugo 
Ch I'IHLophor 
M 11'1111(11 l•]mmott 
(J lit I'H h llll 
M11r·y Lynn Coffey, 
tJif!ltL laude 
Ronald Joseph Compiseno, 
cum laude 
Maureen Therese Connare, 
cum laude 
John P. Connolly 
Patrick Kevin Corrigan 
James Robert Coyle 
''Martin Xavier Crimmins 
Thomas Kevin Crimmins 
*Donald Joseph Cueto 
Francine Jeanne Curva 
Shannon L. Dalton 
Christine Amanda 
DeBlaey, 
cum laude 
Richard Lawrence 
DeFranco 
Joseph Bredin DeLuca 
Debra Ann DeRocco 
Edward David Dickson 
Margaret Anne Di Julius 
*Paul John Vincent 
DiVincenzo 
';'Edward James Dolan 
Katherine Louise Dolan, 
cum laude 
';'Pamela Dolney, 
magna cum laude 
Lisa Elaine Dreussi, 
cum laude 
Joseph David Duffin, Jr. 
Beatrice Diane Duffy 
Diana Erika Duleba 
Gary Robert Dunn 
David Charles Dwinell, 
cum laude 
Julia Rae Staib Ebner 
Robert Evan Eichhorn 
Concepcion Maria 
Fajardo 
Alanna Maura Fallon. 
cum laude 
Eileen Mary Farley, 
cum laude 
''Francis Robert Farley 
Michael F. Farrell 
Robert Mark Feldmeier 
Santiago Feliciano, Jr. 
Hugh Robert Fiebig 
William Joseph Fiore 
Martha Louise Fishel, 
magna cum laude 
Dennis Michael Fleming, 
cum laude 
Coletta Katherine Flynn 
Peter Niles Fowler 
Robert Edward Fox 
Rosalynne Mary Frabotta, 
magna cum laude 
George Bohumil Francel, 
magna cum laude 
David John Francesconi 
David J. Frank 
Gary Philip Frick, 
cum laude 
Hildegard Fritsch, 
summa cum laude 
Charles Robert Fronzek 
Michael Anthony Fuoco 
Lawrence John Gaia 
John Anthony Gajda 
Cora Roseandra German 
*Bernard Johannes Gesenhues 
Marie Colette Gibbons, 
cum laude 
Lucianne Mariam Giuffrida 
Frank Allen Gorczyca 
John Joseph Gorey 
John Charles Gorka, 
cum laude 
James Francis Gorman, 
magna cum laude 
Marianne Catherine Grano 
Marilyn Beth Greene, 
cum laude 
Kenneth Charles Gregorio, 
magna cum laude 
E lizabeth Ann Grimes 
Rachel Patricia Gruss 
Charles John Guta 
Walter Scott Gwin, 
cum laude 
*Rita Marie Haag, 
summa cum laude 
John Douglas Hague 
Ronald Joseph Hajek, 
cum laude 
Karen Mary Haky 
Herbert Charles Hamm 
Brian Joseph Haney 
Deborah Eileen Harris 
Margaret Mary Hastings, 
cum laude 
Joel Strong Hauserman 
James Patrick Hayes, S.S.S., 
magna cum laude 
James Patrick Healey 
Joseph Matthew Herbst, 
cu1n laude 
George James Hoffman III 
*Robert Brian Hoopingarner 
Dale Mark Hornung 
John Peter Hottois 
George Frederick Houck, Jr. 
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Dale Mark Hornung 
John Peter Hottois 
George Frederick Houck, Jr. 
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1nagna cum laude 
John Patrick Hyland 
Rosemary Eileen Hyland 
Patrick Joseph Hynes 
Mary Louise Iammarino 
Grace Mary Igoe 
Margaret Ann J ozsa, 
cum laude 
Connie JoAnne Judge 
Gloria Marie Jurcisek, 
magna cum laude 
Anna Maria Kaczmarski, 
summa cum laude 
Steven Joseph Kaminsky, 
cum laude 
Richard Thomas Kaplar, 
magna cum laude 
Louis Andrew Kaucic 
':'John Patrick Keeley, Jr. 
Michael Paul Kelbley, 
magna cum laude 
Daniel Robert Kelly 
''Jerry Francis Keyes 
Bernardine Klapak, 
cum laude 
Peter Martin Klein, 
magna cum laude 
Robert Gregory Kochems, 
cum laude 
Barbara Jean Kovalsky, 
cum laude 
Mildred J. Kraus, 
magna cum laude 
David Michael Kribel, 
cum laude 
*Michael Joseph Krupa 
*Alan Michael Kumf, 
magna cum laude 
Lydia Ulana Kusiaka 
Robin Lynn Laine, 
cum laude 
Christine Mary Lamiell, 
magna cum laude 
Dennis James Langer, 
cum laude 
W. Michael Lardner 
Robert Salvatore Larocca 
Anna Therese Laszlo, 
cum laude 
''Terrence John Lavey 
Roger Paul LeComte 
Robert Alan Lee 
Martin Charles Leinweber 
Samuel William Lengen 
James Walter Lent, S.S.S., 
ma.gna cum laude 
John Mario Licastro 
Nancy S. Limbird, 
magna cum laude 
*James Patrick Linney 
Lawrence Myron Lipiec, 
cum laude 
Catherine Mary Locker, 
cum laude 
Rose Marie Lupica, 
cum laude 
Mary Julia Luschin, 
cum laude 
David Michael Luvison, 
cum laude 
Robert J. Lyall 
James John Lynch, 
magna cum laude 
Matthew Joseph Lynch 
Michael Francis Lynch, 
cum laude 
*Norene Leslie McCormac 
Patrick Michael McCue 
Michael Charles McGrath 
Maureen Frances Mcinerney 
*Brian Paul Mcintyre 
Pat ricia Anne McMahon 
Michael Richard McSorley 
William John McVey 
Kathleen Jane Macivor, 
summa cum laude 
Chrystyna Ulana Mak6hin 
Keith Anthony Mallery 
James Arthur Malone 
Thomas Kinnarney Malone 
Michael Otto Maly 
John Thomas Mannen 
George Frank Maranuk 
Shir ley Ann Marko 
':'Dale Albert Marn 
Stephen John Marshall, 
cum laude 
Donald Mastrobuono, Jr. 
cum laude 
Andrew John Mathew 
James Thomas Mayer, Jr., 
magna cum laude 
':'Rory Merckens 
Donna Jean Messer 
Edward John Messinger 
Jerome John Micco, 
cum laude 
Rose Michalowicz, 
magna cum laude 
':'Sister Laurentine Mary 
Michalowski 
Nancy Ellen Mrowczynski 
Thomas Edward Mulhall, Jr. 
*Michael William Mulkeen 
Sheila Marie Mulvaney 
Janice Frances Munson 
John Joseph Mustes 
Dennis James Muzilla 
Elias Assad N affah 
Thomas Aloysius Nobbe, 
cum laude 
Maureen Helen Nolan 
Gerald Paul Novak, 
magna cum laude 
Sheila Elizabeth Nowacki 
David Michael O'Boyle, 
magna cum laude 
Mary Katherine O'Brien 
Mary Elizabeth Onk 
Charles M. Opincar, 
magna cum laude 
Luis A. Ortiz 
Elving Otero 
John Patrick O'Toole 
Kathleen Marie O'Toole, 
cum laude 
Thomas George Pagan 
John Ward Pallotta 
*Dale Joseph Palumbo 
Helene Anastasia Magdalena 
Pankiw, 
cum laude 
Gerald O'Neill Patno 
''Robert Bernard Patterson 
George Henry Pavin 
Joan Mackell Perry 
Richard Dennis Petrulis, 
cum laude 
Daniel Anthony 
Pietragallo, Jr. 
Kathleen Ann Piraino, 
cum laude 
Frank Joseph Pi stella III 
John Pitrelli 
Marilyn Julia Pokorny, 
cum laude 
Dorene Andrea Polensek 
Peter Joseph Ponne 
Robert Charles Popp, Jr. 
Joseph Stephen Poprosky, Jr. 
Douglas Rosenwald Primus 
Thomas D. Rathgeb, 
magna cum laude 
Joanne Mary Rauschenbach, 
magna cum laude 
Sarah Mary Regan, 
cum laude 
Evelyn D. Reid 
John Lorry Reigert 
Mary Elizabeth Reilley, 
cum laude 
Thomas James Reutzel 
Linda Susan Riczo 
Jeanne Marie Roberts, 
cum laude 
Shari Elizabeth Robinson 
Thomas George Rockman 
Daniel Charles Rodgers 
Phillip Glenn Rosenberg, 
cum laude 
Judith Orkin Rosenthal 
Terrence Anthony Ross 
Michael Paul Rossi 
Robert Paul Rousseau, 
magna cum laude 
~'Thomas Edward Ryan 
Patricia Ann Salmon 
Mark Joseph Salzler · 
Michelle Lucille Sanson, 
cum laude 
Marie Therese Saulino, 
summa cum laude 
Mary Susan Saunders, 
magna cum laude 
Suzanne Margaret Schaffner 
Martin Joseph Schellentrager 
*Craig Alexis Schermer 
Pat r icia Jane Schraff, 
cum laude 
Anthony L. Schueller, S.S.S., 
magna cum laude 
Eric John Schultz 
Patrick Thomas Seccia, 
cum laude 
Dennis Robert Senneway 
Kathleen Sharkey 
*Robert Francis Sidow 
Diane Michele Silver, 
cum laude 
Jack Richard Simkow 
Anne Margaret Simoson 
Mary Jane Sims 
*Beverley Anne Skala 
Maria Concepcion Smith 
Joseph Edward Spicuzza 
Mary Ann Spinks, 
magna cum laude 
Robert Henry Stark, 
summa cum laude 
Marjorie Ellen Strandt, 
cum laude 
William Vincent Strube 
Thomas Joseph Stusek, 
cum laude 
Theodosia Vazquez Surillo 
*Thomas Benedict Surwill 
Patrick Joseph Sweeney, Jr., 
magna cum laude 
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Angela Marie Tamburro 
James Boucher Tehan 
,_ 
Robert Louis Terlizzi, Sr. John Dennis Walsh, Jr., 
Daniel Adam Thomas magna cum laude 
Sharon Lee Thomas Maureen Veronica Walsh, 
Beverly Ann Thornton, magna cum laude 
magna cum laude William J. Walter, Jr. 
Richard Leonard Tobin Patricia Ann Ward 
*Brian Michael Torpey Carol Duncan Webster 
Laszlo Batthyany Torzsok, Jr. John Joseph Wenstrup, Jr. 
Anne Michele Toth Warren Andrew W erwage 
Barbara Trask Patricia Ann Wynn, 
John Paul Tremsyn, magna cum laude 
magna cum laude Willie McAlferd Young, Jr. 
Michael Anthony Turk William Frederick Zaletel 
Charles Thomas Urich *Joseph Brian Zawicki, 
Andrea Marie Vareska, magna cum laude 
magna cum laude Robert Joseph Zeegers, S.S.S., 
Maryjo Veneskey magna cum laude 
Mark Anthony Violante Linda Mary Ziegler 
Lillian Zingales 
Bachelor of Science 
Teresa Louise Andreone, 
magna cum laude 
Thomas Michael Balyeat 
Alan Charles Benander, 
magna cum laude 
*Norman Edward Bender 
Ralph Michael Betters, 
magna cum laude 
William Barton Bugert 
James David Burrington, 
summa cum laude 
Norman Caponero, 
magna cum laude 
Mark Steven Caroots 
Jean Ann Cashane 
M. Joseph Chrzanowski 
*Paul Alan Cilia 
Catherine Marie Coburn 
Susan Marie Cultrona, 
magna cum laude 
Leonard Lawrence 
Diaddario, Jr. 
Maryanne Louise Dokler, 
magna cum laude 
John Patrick Ferron, 
cum laude 
Helen Marie Findlay, 
magna cum laude 
Edward James Floyd 
Richard Anthony Fratianne 
Alan Ettore Free 
Thomas William Gallagher, 
cum laude 
*John Dennis Gehring 
Elizabeth Klara Gesenhues 
Donald Forest Gibbens, Jr. 
Roger Allen Grbavac 
Patricia Ann Holan, 
summa cum laude 
Paul Thomas Hoza 
Richard Alexander Iacobucci 
John Edward Janik, 
cum laude 
Christine Amelia Janus 
Dennis Anthony Jarc 
*John Dennis Karkalis 
Joseph Anthony Kasavich 
Robert Joseph Kennett, 
cum laude 
David Henry Krahe 
Timothy Alan Kral, 
cum laude 
John Joseph Krish, 
cum laude 
Dale Lawrence Kwarciany, 
cum laude 
Thomas Joseph Langill, 
cum laude 
Lawrence Thomas McGeehan 
Joseph Raymond McKenna 
Christopher Luke Macey, 
cum laude 
John Adelbert Maksem, 
magna cum laude 
John Michael Malone, 
magna cum laude 
Donald Joseph Marn 
Ennio Pasquale Mastroianni 
Laura Jean Motiska 
*James Edward Motulewicz 
1' 
James Francis Nappi, 
cum laude 
Barbara Ann Nash, 
magna cum laude 
Frank Louis Ortega 
Mira Pahlic 
Thomas Daniel Palella, 
magna cum laude 
John Thomas Pekarcik, Jr. 
James Bannan Platek 
Mark Allen Potocnik 
Stephen Joseph Rico 
Lawrence James Roth 
Dale John Rusnik, 
magna cum laude 
James Francis Ryley, Jr., 
magna cum laude 
James Joseph Sanitato, 
magna cum laude 
Carl W. Sharer III 
Elizabeth Christine Solarski 
Gabriela Tatranska 
William Francis Ternansky 
Katherine Mary Thomas 
David Henry Toole 
Edward Frank Urbanik 
John Walter Waldeck, Jr. 
Michelle Ann Walters 
John Christopher Wonderly 
Darice Lynne Zabak, 
magna cum laude 
Raymond Joseph Zammit 
Clayton Joseph Zell, Jr. 
Certificate in Humanities 
Nancy Ann Reilly 
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Beverly Ann Thornton, magna cum laude 
magna cum laude William J. Walter, Jr. 
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Bachelor of Science 
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magna cum laude 
Thomas Michael Balyeat 
Alan Charles Benander, 
magna cum laude 
*Norman Edward Bender 
Ralph Michael Betters, 
magna cum laude 
William Barton Bugert 
James David Burrington, 
summa cum laude 
Norman Caponero, 
magna cum laude 
Mark Steven Caroots 
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M. Joseph Chrzanowski 
*Paul Alan Cilia 
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magna cum laude 
Leonard Lawrence 
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magna cum laude 
John Patrick Ferron, 
cum laude 
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magna cum laude 
Edward James Floyd 
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Alan Ettore Free 
Thomas William Gallagher, 
cum laude 
*John Dennis Gehring 
Elizabeth Klara Gesenhues 
Donald Forest Gibbens, Jr. 
Roger Allen Grbavac 
Patricia Ann Holan, 
summa cum laude 
Paul Thomas Hoza 
Richard Alexander Iacobucci 
John Edward Janik, 
cum laude 
Christine Amelia Janus 
Dennis Anthony Jarc 
*John Dennis Karkalis 
Joseph Anthony Kasavich 
Robert Joseph Kennett, 
cum laude 
David Henry Krahe 
Timothy Alan Kral, 
cum laude 
John Joseph Krish, 
cum laude 
Dale Lawrence Kwarciany, 
cum laude 
Thomas Joseph Langill, 
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Joseph Raymond McKenna 
Christopher Luke Macey, 
cum laude 
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magna cum laude 
John Michael Malone, 
magna cum laude 
Donald Joseph Marn 
Ennio Pasquale Mastroianni 
Laura Jean Motiska 
*James Edward Motulewicz 
1' 
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Edward Frank Urbanik 
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John Christopher Wonderly 
Darice Lynne Zabak, 
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Raymond Joseph Zammit 
Clayton Joseph Zell, Jr. 
Certificate in Humanities 
Nancy Ann Reilly 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be p1·esented by 
Francis J. McGurr, M.B.A., C.P.A. 
Dean 
Bachelm· of Science in Business Administration 
Jesse Alvina 
Stephen Richard Arens 
Joseph Michael Barille 
James Eugene Bender 
*FrankS. Binekey 
Charles Joseph Birt 
Christopher Francis Boetto 
Michael Charles Bolton 
David Albert Bremer 
~'William Christopher Brennan 
~'John Joseph Brocketti 
Michael Raymond Bryk 
Edward Franklin ·Bugner, 
cum laude 
Eileen Ann Burger 
Vincent M. Capello 
Timothy James Carney 
Francis Anthony Castelli 
Charles Joseph Corsi!lo 
.John L. D'Alessandro 
Eugene G. Deszczykiewicz 
John R. Diczhazy 
John A. Dingethal, Jr., 
cum laude 
Robert J. Dittrich 
Mark L. Driscoll 
Edward M. Echan 
James Joseph Echt, 
cum laude 
Ronald George Elias 
Dale James Eves 
'~Michael C. Fazioli 
James Frederyck Friedman 
Albert William Gadus, Jr. 
John Edward Gallagher, Jr. 
*Frank R. Gerbig III 
Margaret H. Gibbons, 
magna cum laude 
Lawrence Edward Gorka 
Stephen John Gorman 
Robert Vincent Gorski 
William Daniel Griffin 
*John Edward Guzowski 
David Jerome Hammel 
Mark Christopher Heil 
John Joseph Hetzer 
Michael Eric Hill 
Joseph M. Irwin 
Albert Kenneth J armusch 
Patrick Joseph Jenkins 
';Kenneth Edward Kall 
Kenneth Austin Kelly III 
Robert William Kraft 
*Kenneth F. Krajewski 
Gilbert Allan Kroboth 
Frederick J. Krum 
*Donald George Kuhn 
Michael Alexander Lachman 
Robert J. Lehmann 
Timothy Alan Linehan 
Theodore Andrew Lysiak 
Reed James McGivney, 
magna cum laude 
Joseph Daniel Malego 
Nicholas Joseph Mazzone 
Michael Kevin Meredith 
Douglas Louis Merker 
*Anthony Frank Metzger 
Russell P. Milicia, 
cum laude 
*William Henry Milison 
Brian Patrick Miller 
James John Minadeo 
Joseph John Monroe 
Patrick Joseph Morgan 
James Edward Murphy 
George Llewellyn Newton 
Michael L. Nienstedt 
Eugene Andrew Novak 
Thomas J. O'Connor 
John Timothy O'Donnell 
Raymond J. Otto 
Thomas Michael Panfil, 
cum laude 
Philip Edward Peters 
Margaret Joan Pipak 
Maureen A. Powers 
Clifford A. Radie 
Donald Nicholas Ramacciato 
*Jerry D. Rattigan 
Lawrence William Ray 
Charles Howard Reid 
William J. Rippin 
Robert Alan Rodella 
Charles H. Ross, Jr. 
Jack Edward Rybak 
~ 
J 
I 
1 
Kenneth Joseph Sable Michael Anthony Sweeney 
John M. Scalish, Thomas Alan Tardio 
cum laude Neal J. Tarpey 
*Paul F. Seliskar *John William Thellian 
*Bruce J. Sendra James Steven Trausch 
Kenneth Stephen Simko, Stephen Vincent Turletes 
summa cum laude Joseph Thomas Usher 
Thomas 0. Simon Richard Joseph Vacha 
Richard Joseph Craig Michael Vecchiola 
Slavkovsky, Jr. John Dominic Volpi, Jr. 
Anthony Angelo Spadafora Margaret Mary Anne Voyt 
Christopher G. Staiger Robert Gerard Walsh 
Timothy G. Stech James Thomas Wasniewski 
Paul Arnold Steffen Daniel Fabian Weir IV 
Robert A. Sullens Martin Alan Weisberg 
Mark James Sutherland Craig L. Youker 
Joseph Darryl Zingales 
Bachelor of Science in Economics 
Keevin Joel Berman 
''A. J. Camp, Jr. 
R. J. C. Chapman 
Michael Gonsiorowski, 
magna cum laude 
John Sebastian Kleshinski 
Edward Michael Kozar, Jr. 
Joseph A. Martha, 
cum laude 
Lawrence N. Polena 
Stefan Emery Potz 
Sergio Severino Sponza 
Certi['lcate in Business Administration 
Elaine H. Clayton Carmen A. Distefano 
Daniel Kenneth Lenarz 
HONOR SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates-May, 1973 
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Certi['lcate in Business Administration 
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HONOR SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates-May, 1973 
Teresa Louise Andreone Kathleen Jane Macivor 
William Kevin Cawley John Adelbert Maksem 
Michael F. Farrell Michael Joseph Miller 
Thomas William Gallagher Barbara Ann Nash 
Marie Colette Gibbons Gerald Paul Novak 
John Charles Gorka Thomas Daniel Palella 
Michael Gonsiorowski Patricia Ann Salmon 
James Francis Gorman Marie Therese Saulino 
Patricia Ann Holan Robert Henry Stark 
Peter Martin Klein Patrick Joseph Sweeney, Jr. 
Dale Lawrence Kwarciany Beverly Ann Thornton 
Christine Mary Lamiell John Dennis Walsh, Jr. 
William J. Walter, Jr. 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Donald P. Gavin, A.M. 
Dean 
Master of Arts 
Kathryn .Dolores Askew Gerald Martin Mager 
*John Robert Beale John Michael Malinky 
William Ronald Bennett Roberta Joan Mendel 
David Stephen Bernardic Ivan Miletic 
Robert Alexander Bober *Christine L. Minadeo 
''Theodore Arthur Brett Linda Varner Mount 
Sister Carole Brown Paul Martin N aberezny 
Sandra Louise Brown *William Nelson O'Neil 
*Martin Joseph Chambers Oksana M. Pawnyk 
Louise Marie Chenelle Helen Ninette Previts 
Louis Stephen Cicek, Jr. Ruben P . Red 
''Ihor Ciszkewycz. Charles Joseph Reynolds 
*Earl Irwin Cohen Janice Therese Roccosalva 
Marian Patricia Denicola Norman Frank Saunders 
Thomas Anthony DiFranco Frank Michael Scarano 
*Sylvia E. Dull '''Tamara Schilko 
*Sister Agnes Carmel Marilyn Giese! Schultz 
Dziak, O.P. '''Karen Lee Scovron 
*Vera H. Edwards Jerome Edward Seppelt 
Eva Kleeberg Falck Jan~ Steidley Shaw 
Gerald Francis Finn ··· Manan Sobel . 
Lenore Frances Floyd Donald Herman ~tuplCa 
*Jeffrey Stewart Forman Shar~n. Ann. Stu prca 
*Joyce Maier Frayer Raghrm Sherla Suresh 
Barbara Brofman Goldfarb ~ichael Joseph Sweeny 
. Srster M. Barbara 
Suzanne Rerd Hanna Swindells, O.S.B.M. 
Ronald Harp~ . Margaret Taylor 
Kathleen ~el.mda Harrmgton *Aileen Laughrin Toth 
Andrew Wrlham Jones, Jr. Kenneth Paul Vassily 
Shepard Layton Kahn '''Phataraporn Vatanayon 
Morton Lester Kessler Nancy Witherspoon Welchans 
Richard Klein Ethel Ruth W esby 
*William Edwin Kramer Cecil Clyde Whiting, Jr. 
Mary Ann Kruse *Alan George Wilhelms 
Leatrice M. Luckas Leo Leonard Wilkins 
Gwendolyn Lamora Lynton *Maryellen J. Youngs 
Frederick Thomas Sister Mary Assumpta 
McGuire III Zabaszkiewicz, C.S.Sp. 
Master of Arts (Teaching) 
Harry Joseph Ameling *Kathleen Diane Schneider 
*Mark A. Henning *Joyce Oralona Taylor 
*Nancy Anne Voss 
Master of Science 
Donald Wayne Brabson Anthony J. Kenzie 
John Joseph Condon *Richard Paul Kolman 
Gregory Alan Crandall Samuel Moise Landau 
Gerald Anthony Dissauer Mark S. Morrison 
Bruce Thomas Firtha *George Popel 
''Hugo M. Galletti Joseph Louis Rudolph 
'''Leslie Harris Hohberger Charles Steven Sikes 
William Edwin Wingert 
Master of Science (Teaching) 
Joseph Cappelletti *Paul Thomas Kiral 
Daniel Dorance Donovan *Robert Gary Klitz 
*Sister Donna Hawk Jean Pisegna 
*Robert Theodore Hopkins Richard Edward Sprungle 
*Henry John Wroblewski 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Humanities 
Donald F. Shula 
Doctor of Divinity 
J os.eph Cardinal Slipyj 
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HONORARY DEGREES 
Doctor of Humanities 
Donald F. Shula 
Doctor of Divinity 
J os.eph Cardinal Slipyj 
DEGREES CONFERRED 
August 31, 1972 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts in Classics 
James William Spisak, 
cum laude 
Bachelor of Arts 
Robert Louis Agnone 
Edward Joseph Ames 
Mervin C. Belke 
William Joseph Blatnick 
Linda Cappelli Boltauzer 
Christopher Clark Botamer 
Joseph Cala, 
cum laude 
Vincent Joseph Calabrese 
Roger Laurier Caron 
William John Collins 
Robert Edward Dittmer II 
Alexis Mary Dvorsky, 
cum laude 
Anthony Michael Felice, 
magna cum laude 
Thomas David Frankel, 
cum laude 
Stanley Albert Gorczyca 
Donald Louis Gorski, 
cum laude 
Timothy Treanor Hamlin 
Joan W. Kloss, 
magna cum laude 
Edward William Kramer 
Kathleen Anna McWilliams 
Francis Anthony Maggio 
Paul Herman Magnotta 
John Robert Malone, Jr. 
Richard Jude Morone 
Martin Michael Murphy 
Daniel Bruce Myslinski 
Frances Charlene Nook 
Linda J. Paulozzi, 
cum laude 
Richard N. Peifer 
James Michael Pertz 
Johnny Levon Pollard 
James Paul Prenatt 
William Peter Reidy 
Morris William Roberts 
Calvin Carlton Saunders 
John Patrick Scheid 
Mary Susan Schwegler 
James Neal Seibert 
Jerry Simonelli 
John Harlan Terrick 
Gregory Paul Thompson 
William Emil Thompson 
Thomas Charles Wagner 
William Edward Wolf 
Michael Walter Zajdel, 
cum laude 
Bachelor of Science 
Ronald Edward Davis Joseph Matthew Formica 
Donald D. Dossa, Arthur Ralph Hrovat 
cum laude James Steven Szirony 
Hubert Arthur Estabrook III Michael Anthony Toth 
Dror Weinstein 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Science in Business Administration 
Neil Patrick Carrier 
Frank A. Chenette 
Richard C. Ebner 
Michael Gartland Grimes 
Perry Anthony Minnis 
Peter Thomas Pohorence, 
cum laude 
Jack D. Prasek 
Gerald Lowell Steinberg, 
magna cum laude 
James Lawrence Stricklin 
Leslie William Svoboda 
Daniel Joseph Telzrow 
Steven Cronin Wainwright 
Bachelor of Science in Economics 
Thomas Peter Joyce Edward Joseph Shimko 
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Leslie William Svoboda 
Daniel Joseph Telzrow 
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Thomas Peter Joyce Edward Joseph Shimko 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts 
Reverend Cyt·il Attak 
Raphael Balgur 
Lewis Edward Balogh 
James Charles Becker 
William John Blome 
Paul Wesley Branson 
Cornelius Brown, Jr. 
Melvin Earle Bucholtz 
Patricia Cabrey, S.C. 
Rocco Joseph Carbone 
Joseph Raymond Carion 
Robert D. Cihlar, S.J. 
Clarence Robert Cummins 
Joseph John Dittmer 
Joyce Mary Fatur 
Stuart Clark Fiordalis 
Madeline Stamper Hale 
Martha Emerentiana Hancin 
Betty Jane Hudson 
Ella Maye F. James 
Margaret Henderson 
Jorgensen 
Stephen Andrew Francis 
Krajnak 
Betty Jean Lane 
Vivian C. Lermonde 
Susan Cahn Levine 
Joan Helena Lindhurst 
Reverend Thomas Andrew 
Magary 
James Robert Michels 
Mark Edward Nawrocki 
Ruth Jane Reiter 
Marcella Diane Rhome 
Donna Hawk Rich 
Thomas John Rosich 
Margerita Mary Nicolino 
Ruhrkraut 
Sueann Strom 
Robert William Tayek 
Frank Peter Theus III 
Pearl Louise Thompson 
Vickie Dodds Urban 
Melvin Sander Wasserman 
Virginia Elizabeth Winchell 
Genevieve Wittenbrook 
Charles Edward Wood 
Sheila Murphy Yule 
Leonard John Zamborsky 
Master of A1·ts (Teaching) 
James Henry Berry 
Richard Anthony Cicerchi 
Michael Joseph Dick 
Julia Wilson Griffith 
Joseph Avery Head III 
Kathleen McDermott Henning 
Kathleen Adair Hoff 
Wanda James 
Elvin Rene Jones 
Jacquelyn Elois Knight 
Doreen Anna Koeblitz 
Michael A. Lader 
Richard Arthur Muniz 
Kathleen Eileen O'Malley 
Johnna Brand Pound 
Susan Elizabeth Schmidt 
Peter James Sevcik 
James Everett Vloedman 
Carmen Lita Wildgoose 
Master of Science 
Brian William Lieb 
Daniel Joseph McLoughlin 
Howard Leon McPherson, Jr. 
Sharon Ann Ohm 
Eugene Oliver Reiss 
Michael Calvin Wilt 
Master of Science (Teaching) 
Peter Robert Bernardo, Jr. 
Sister Marie Carole Debacker 
Peter Patrick Demyan 
Paul Eugene Francetic 
Carl Eugene Locke 
Sister Barbara 
James Layburn Miller 
John William Petrus 
Raymond William Reich 
Robert Michael Sledz 
Robert Lewis Taylor 
Marie V oracek 
THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members 
of the John Carroll University faculty who have served the 
university community for 25 or more years. This year's in-
ductees are: 
John G. Allen, M.A. 
Dougald B. MacEachen, Ph.D. 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
'£he Distinguished Faculty Award is presented each year 
to a member of the faculty selected by a committee of faculty, 
students, administrators, and alumni for excellence in classroom 
teaching, scholarship, advisement and leadership of students, 
together with participation in civic and community affairs. 
The recipient of the award this year is 
Robert C. Bobinski, Ph.D. 
THE GEORGE E. GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
F'aculty fellowships for research and writing are awarded 
each year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member 
of the faculty and administration at John Carroll University, 
1933-67. 
The fellowship is awarded for 1974-75 to 
Antonio A. Leal, LL.D. 
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Charles Edward Wood 
Sheila Murphy Yule 
Leonard John Zamborsky 
Master of A1·ts (Teaching) 
James Henry Berry 
Richard Anthony Cicerchi 
Michael Joseph Dick 
Julia Wilson Griffith 
Joseph Avery Head III 
Kathleen McDermott Henning 
Kathleen Adair Hoff 
Wanda James 
Elvin Rene Jones 
Jacquelyn Elois Knight 
Doreen Anna Koeblitz 
Michael A. Lader 
Richard Arthur Muniz 
Kathleen Eileen O'Malley 
Johnna Brand Pound 
Susan Elizabeth Schmidt 
Peter James Sevcik 
James Everett Vloedman 
Carmen Lita Wildgoose 
Master of Science 
Brian William Lieb 
Daniel Joseph McLoughlin 
Howard Leon McPherson, Jr. 
Sharon Ann Ohm 
Eugene Oliver Reiss 
Michael Calvin Wilt 
Master of Science (Teaching) 
Peter Robert Bernardo, Jr. 
Sister Marie Carole Debacker 
Peter Patrick Demyan 
Paul Eugene Francetic 
Carl Eugene Locke 
Sister Barbara 
James Layburn Miller 
John William Petrus 
Raymond William Reich 
Robert Michael Sledz 
Robert Lewis Taylor 
Marie V oracek 
THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members 
of the John Carroll University faculty who have served the 
university community for 25 or more years. This year's in-
ductees are: 
John G. Allen, M.A. 
Dougald B. MacEachen, Ph.D. 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
'£he Distinguished Faculty Award is presented each year 
to a member of the faculty selected by a committee of faculty, 
students, administrators, and alumni for excellence in classroom 
teaching, scholarship, advisement and leadership of students, 
together with participation in civic and community affairs. 
The recipient of the award this year is 
Robert C. Bobinski, Ph.D. 
THE GEORGE E. GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
F'aculty fellowships for research and writing are awarded 
each year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member 
of the faculty and administration at John Carroll University, 
1933-67. 
The fellowship is awarded for 1974-75 to 
Antonio A. Leal, LL.D. 
